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? Ada kalanya diri kita yang terbaik tidak cukup, kita harus melakukan hal-hal 
yang diwajibkan (harus dilakukan) 
  (Sir Winston Churchill) 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
  (Q.S. Al-Insyioh : 6-8) 
 
? Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah. 
  (Thomas Alfa Edison) 
 
? Jika Kita Takut berbuat salah, anda takkan berbuat apapun. 
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PENINGKATAN KEBERANIAN BERTANYA DAN HASIL BELAJAR IPA 
MELALUI STRATEGI PICTURE AND PICTURE PADA SISWA KELAS  
IV SD NEGERI 3 PUNDUNGSARI TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
 
Anik Dahad Maningsih, 054B090095, Jurusan PSKGJ PGSD, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 202. 
Penelitian bertujuan untuk meningkatkan keberanian bertanya dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan menggunakan 
strategi  picture and picture pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Pundungsari subyek 
penelitian berjumlah 16 siswa dengan jumlah anak laki-laki sebanyak 8 siswa dan 
perempuan sebanyak 8 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan observasi, evaluasi tes dan dokumentasi,  sedang validitas data 
menggunakan triangulasi data. Hasil dan analisis data penelitian menunjukkan 
bahwa setelah diterapkan strategi picture and picture pada pembelajaran IPA 
terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 Pundungsari. Hal ini 
dilihat dari aspek (1) keberanian bertanya sebelum tindakan 38% dan di akhir 
tindakan 81,25%, (2) hasil belajar yang memenuhi KKM sebelum tindakan 55% 
dan di akhir tindakan sebesar 79,1%. Kesimpulan dari penelitian ini diterapkan 
strategi picture and picture dapat meningkatkan keberanian bertanya dan hasil 
belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Pundungsari, Trucuk, Klaten. 
 
Kata Kunci : Strategi picture and picture dapat meningkatkan keberanian 
bertanya dan hasil belajar IPA. 
 
 
 
 
 
 
